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ABSTRAK 
 
VINCENTIA JATI SENASTRI. 2012. 8223097609. Analisa Loyalitas 
Pelanggan pada Sarana Transportasi Umum Transjakarta Busway. 
Program Studi DIII Manajemen Pemasaran, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 
loyalitas pelangan terhadap sarana transportasi Transjakarta Busway.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan 
menggunakan pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi 
lapangan. 
 
Transjakarta merupakan salah satu sarana transportasi umum di 
Jakarta yang saatini paling digunakan masyarakat DKI Jakarta. Sejak 
beroperasi 8 tahun yang lalu sampai saat ini penjualan tiket setiap tahunnya 
terus meningkat. Hal itu tercipta karena adanyal oyalitas dari pelanggan yang 
terus mau menggunakan Transjakarta Busway sebagai alat transportasi 
untuk melaksanakan rutinitas sehari-hari. 
 
 Untuk mengetahui apakah pengguna Transjakarta Busway memiliki 
Loyalitas Pelanggan yang baik dapat dilakukan dengan langsung melakukan 
studi lapangan.  Hal itu sangat diperlukan bagi pihak Transjakarta Busway 
untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan guna 
meningkatkan pendapatan perusahaan.  
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ABSTRACT 
 
VINCENTIA JATI SENASTRI. 2012. 8223097609. Analysis of Customer 
Loyalty  at Transjakarta Busway Public Transportation. DIII Studies 
Programin Marketing Management, Department of Management, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 
 
Scientific workaims to determine how much the customer is the level of 
loyalty towards transportation Transjakarta Busway. The method used in this 
research is descriptive analysis by using data gathered through a literature 
study and field observations. 
 
Transjakarta is one means of public transportation in Jakart ais 
currently the most used by the people of Jakarta. Since its inception eight 
years ago to the current ticket sales continue to rise annually. It was created 
because of the loyalty of customers who continue to want to use Transjakarta 
Busway as a means of transportation to carry out daily routines. 
 
To find out whether the user Transjakarta Busway has a good 
customer loyalty can be done by directly conduct field studies. It is very 
necessary for the Transjakarta Busway to continue to provide the best service 
to customers to increase company revenue. 
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